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P O S E R , T R A I N E R : 
D E U X F A Ç O N S D E C O N C E V O I R 
L A P E C H E E T L ' E S P A C E 
A n n i e - H é l è n e D U F O U R * 
L e s o b s e r v a t i o n s sur la p ê c h e ici p r é s e n t é e s s ' inscr ivent dans 
une r e c h e r c h e plus g é n é r a l e sur les r a p p o r t s des h o m m e s à l ' e s p a c e , 
e n t r e p r i s e depuis quelques années en P r o v e n c e e t se poursuivant a c t u e l -
l e m e n t sur le l i t t o r a l varo i s . El le vise à d é g a g e r à t r a v e r s "l 'ensemble 
des re la t ions qui unissent les individus à leur e n v i r o n n e m e n t " (B lanquar t 
1 9 8 3 : 8) les processus m a t é r i e l s , cogn i t i f s , symbol iques à l ' oeuvre 
dans une s o c i é t é ou un groupe soc ia l pour l ' appropr ier , le m a î t r i s e r , 
le rendre h u m a i n e m e n t e t s o c i a l e m e n t s igni f icat i f . C e c i pour p r é c i s e r 
que c e n'est pas s e u l e m e n t la p ê c h e sous ses a s p e c t s t echn iques , é c o n o -
miques ou s o c i a u x qui e s t au pr inc ipe de c e t t e r e c h e r c h e mais plutôt 
la question de savoir c o m m e n t quand on e s t p ê c h e u r on uti l ise , m a r q u e , 
g è r e ou se r e p r é s e n t e c e t e s p a c e p a r t i c u l i e r qu'est la m e r . Y répondre 
implique bien sûr que l'on soit au fa i t de t o u t e s les méd ia t ions ( t e c h n i -
ques, éco log iques , é c o n o m i q u e s , . . . ) par lesquel les passent c e s d i f f é r e n t e s 
f o r m e s d 'appropr iat ion . 
D'abord c e n t r é e sur les e s p a c e s t e r r e s t r e s (1 ) c e t t e a n a l y s e 
a donc t r o u v é un c h a m p d'appl icat ion nouveau en a b o r d a n t le mil ieu 
mar in . C e l u i - c i , en e f f e t , p r é s e n t e c e r t a i n e s c a r a c t é r i s t i q u e s - s a f luidité , 
l ' invisibilité des fonds, la mobi l i té e t l ' instabi l i té des r e s s o u r c e s qu'il 
a b r i t e . . . - qui e n g e n d r e n t des m o d e s de c o n n a i s s a n c e e t d 'appropr iat ion 
d i f f érents de c e u x auxquels se p r ê t e l ' env i ronnement t e r r e s t r e . . En 
p a r t i c u l i e r l ' ensemble des m a r q u a g e s f o r m a n t les p a y s a g e s r u r a u x 
ou urbains où peuvent se l ire les c a r a c t é r i s t i q u e s f o r m e l l e s des e s p a c e s 
humanisés -vo ie s de c o m m u n i c a t i o n , p a r c e l l a i r e s , h a b i t a t , m o n u m e n t s , 
e t c . - sont ici absen t s . C e t e s p a c e qui ne p o r t e pas les m a r q u e s habi-
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2k. 
tue l l e s de la d o m e s t i c a t i o n humaine n'est pas pour a u t a n t une é t e n d u e 
"sauvage" pour ses u t i l i s a t e u r s , mais i n t i m e m e n t connu, ordonné , m a î t r i s é . 
S e u l e m e n t la re la t ion à c e mil ieu se fonde sur des d é m a r c h e s p a r t i c u l i è -
r e s e t , si l'on peut y r e c o n n a î t r e des t r a i t s c o m m u n s à t o u t e a p p r o p r i a -
tion humaine de l ' e s p a c e , c ' e s t au prix de quelques t ranspos i t ions . 
E n t r e les fonds mar ins que l'oeil ni la main n ' a t t e i g n e n t e t l 'homme 
qui veut les e x p l o i t e r s ' i n t e r c a l e l'outil ( b a t e a u , f i le ts , nasses , . . . ) , 
i n s t r u m e n t de p e r c e p t i o n a u t a n t que d 'exp lo i ta t ion de c e s fonds. Son 
"toucher" , son " c o m p o r t e m e n t " , ses "réac t ions" , les produits qu'il r e c u e i l -
le sont ici les m é d i a t e u r s priv i légiés de la c o n n a i s s a n c e . C e l l e - c i n'est 
t o u t e f o i s pas le fruit de la seule e x p é r i e n c e individuelle mais le r é s u l t a t 
d'un long p a r c o u r s e n g a g e a n t une p lura l i t é d ' a u t r e s savo ir s t r a n s m i s 
de pa trons p ê c h e u r s en m a t e l o t s , e s s e n t i e l l e m e n t par la p r a t i q u e e t 
l ' observat ion . A c e s condi t ions d ' a c c è s à la c o n n a i s s a n c e se superposent 
c e l l e s d ' a c c è s à la "propr ié té" de c e s e s p a c e s . En e f f e t , une a u t r e 
c a r a c t é r i s t i q u e de l ' e s p a c e marin e s t de n ' ê t r e ni a c c u m u l a b l e , ni 
n é g o c i a b l e , ni m ê m e m a t é r i e l l e m e n t bornable c o m m e la p lupart des 
biens t e r r e s t r e s . On ne dev ient pas p r o p r i é t a i r e d'une p a r c e l l e m a r i t i m e 
que l'on pourra i t agrand ir , e x p l o i t e r ou t r a n s m e t t r e à sa d e s c e n d a n c e . 
C ' e s t donc c e t t e appropr ia t ion pra t ique e t c o g n i t i v e qui a u t o r i s e l ' a c c è s 
aux r e s s o u r c e s , é tab l i t un dro i t d'usage e t , dans une c e r t a i n e m e s u r e 
aussi , condi t ionne la transmiss ion des biens ( 2 ) . L e bien dans c e c a s 
n'est pas t a n t l ' e s p a c e l u i - m ê m e -qui n'est pas cess ib le c o m m e t e l -
mais l 'ensemble des moyens à m e t t r e en o e u v r e pour que c e t e s p a c e , 
devenu intel l ig ible , puisse ê t r e appropr ié . C ' e s t donc a v a n t tout un 
p a t r i m o i n e cogn i t i f qui e s t t r a n s m i s . 
H é r i t a g e i m m a t é r i e l , les fonds de p ê c h e ne sont d'ai l leurs jamais ni 
t ou t à fa i t donnés ni tout à fa i t r e ç u s mais ense ignés e t conquis : 
par la pra t ique , par le m é r i t e pendant le t e m p s d 'apprent i s sage , puis 
par une r e f o r m u l a t i o n p e r m a n e n t e indispensable dans c e t t e a c t i v i t é 
"essent i e l l ement c r é a t r i c e e t i n t é g r a t r i c e puisqu'elle implique c h a q u e 
fois la synthèse ad hoc en combinaison or ig ina le e t unique d ' é l éments 
n o m b r e u x e t toujours d i f f érents" (3 ) . C ' e s t à c e prix que les c o m m u -
n a u t é s de p ê c h e u r s qui c o n ç o i v e n t l ' e s p a c e c o m m e un bien c o l l e c t i f 
dont la gest ion obéi t à un e n s e m b l e des règ l e s r i g o u r e u s e m e n t é t a b l i e s 
a c c o r d e le pr iv i lège de l ' exp lo i ta t ion "privée" de c e r t a i n s t e r r i t o i r e s . 
L e s deux por t s de p ê c h e sur lesquels ont p o r t é c e s r e c h e r c h e s 
- L e B r u s c e t L e s Salins d ' H y è r e s - se s i tuent sur le l i t t o r a l varo i s . 
L e s pêcheurs qui e x p l o i t e n t les e a u x de c e s deux prud'homies sont 
un peu plus d'une v ingta ine dans c h a c u n e , ils p r a t i q u e n t une p ê c h e 
a r t i s a n a l e c ô t i è r e qu'ils e x e r c e n t indiv iduel lement pour la p lupart 
e t sont implantés dans les l ieux depuis t ro i s ou q u a t r e g é n é r a t i o n s 
au moins. D ' a u t r e s points c o m m u n s e x i s t e n t e n t r e eux qui t i ennent 
e s s e n t i e l l e m e n t aux p a r t i c u l a r i t é s de la M é d i t e r r a n é e -dont le p l a t e a u 
c o n t i n e n t a l é t r o i t e t a c c i d e n t é , la t e m p é r a t u r e é l e v é e des e a u x profondes 
n ' a u t o r i s e pas n ' i m p o r t e quel g e n r e de p ê c h e ( 4 ) - e t au m o d e de ges t ion 
des t e r r i t o i r e s ha l ieut iques par le biais de c e t t e ins t i tut ion p r o p r e 
a u x l i t t o r a u x m é d i t e r r a n é e n s qu'est c e l l e des prud'homies (5 ) . 
C e qui les d i f f é r e n c i e sur tout t i e n t a u x t y p e s de p ê c h e qu'ils p r a t i q u e n t . 
Dans l'un - L e B r u s c , ( h a m e a u de la C o m m u n e de S i x - F o u r s s i tué sur 
la presqu'î le de S i c i é ) - la pra t ique d o m i n a n t e es t c e l l e des a r t s f ixes ( 6 ) , 
dans l ' a u t r e - L e s Salins d 'Hyères ( h a m e a u de la c o m m u n e d ' H y è r e s 
à l 'est de la presqu'î le de Giens) la pra t ique d o m i n a n t e es t c e l l e des 
a r t s t r a î n a n t s (7 ) . Si, au B r u s c , les types d ' a r t s f ixes ut i l i sés sont 
c e u x que l'on r e t r o u v e en proport ions d iverses sur l ' ensemble de c e t t e 
c ô t e - e t a i l leurs , par e x e m p l e en A t l a n t i q u e , - aux Salins le f i let t r a î n a n t 
e m p l o y é - le gangui - a disparu, par abandon ou i n t e r d i c t i o n presque 
p a r t o u t en M é d i t e r r a n é e . C ' e s t de t o u t e f a ç o n une p ê c h e i n t e r d i t e 
en F r a n c e dont l ' e x e r c i c e n'est possible que par d é r o g a t i o n ( 8 ) . 
C e s deux types de p ê c h e - a r t s f ixes vs. a r t s t r a î n a n t s - e n g a g e n t des 
s y s t è m e s t echniques d i f f é r e n t s mais supposent aussi des c o n c e p t i o n s 
du m é t i e r d i s t i n c t e s sur lesquel les se fonde, v r a i s e m b l a b l e m e n t , la 
r i v a l i t é a n c e s t r a l e opposant les p ê c h e u r s ut i l i sant l'une ou l ' a u t r e 
de c e s t echniques sur le l i t t ora l m é d i t e r r a n é e n . Au-de là de la c o m p é t i t i o n 
pour l ' e s p a c e toujours - e t à jus te t i t r e - invoquée pour expl iquer c e t t e 
r i v a l i t é , se prof i lent donc deux f a ç o n s de c o n c e v o i r la m e r qui r e c o u p e n t 
tout un jeu d'opposit ions dans les pra t iques . C ' e s t à la mise au jour 
des proces sus qui s o u s - t e n d e n t c e s c o m p o r t e m e n t s d i f f é r e n c i é s que 
voudra ient about i r les r e c h e r c h e s a c t u e l l e m e n t en c o u r s dont ne seront 
e x p o s é s ici que les p r e m i e r s r é s u l t a t s c o n c e r n a n t d i r e c t e m e n t l ' e space 
mar in . 
P a r l e r d ' e s p a c e mar in appel le quelques p r é c a u t i o n s c a r on 
e n t r e ici dans un d o m a i n e où nos m o t s ne d é c o u p e n t pas la r é a l i t é 
aussi p r é c i s é m e n t que c e u x des p ê c h e u r s . C e que l'on dés igne ainsi 
r e c o u v r e , c ô t é p ê c h e u r s , q u a t r e not ions au moins : 
- c e l l e de qua l i t é des fonds déf inissant des sér ies d ' e s p a c e s en fonct ion 
de leur n a t u r e e t de leur i n t é r ê t ha l ieut ique ; 
- c e l l e de d i s t a n c e de la c ô t e ; 
- c e l l e de zones de p ê c h e , c o r r e s p o n d a n t aux fonds e x p l o i t é s ; 
- c e l l e de t e r r i t o i r e enfin, se r a p p o r t a n t aux s u r f a c e s d'eau dont leur 
prud'homie a le c o n t r ô l e e t la jur id ic t ion . 
Si c e s d i s t inc t ions sont r e c o n n u e s par les p ê c h e u r s , c e s not ions sont 
dans la p r a t i q u e e t le l a n g a g e t o t a l e m e n t ou p a r t i e l l e m e n t confondues 
e t le v o c a b u l a i r e n 'of fre pas de t e r m e s p r é c i s pour les dés igner une 
à une. P a r e x e m p l e , quand un p ê c h e u r dit qu'il c a l e ses f i lets à v iher ( 9 ) , 
c ' e s t - à - d i r e en eau peu profonde , d e t e r r e d e bronde ( e n t r e les l imites 
de la t e r r e e t de la bronde ) ou f o u a r e (dehors) ( 1 0 ) , il e x p r i m e une 
d i s t a n c e ou une profondeur mais l ivre du m ê m e coup plusieurs i n f o r m a -
tions impl i c i t e s sur le type de fond, de m a t é r i e l , de c a p t u r e e s p é r é e s . 
De t e r r e de bronde les fonds sont d i f f érent s de f o u a r e , on ne p ê c h e 
pas de m e r l a n s à v iher , on n 'emplo ie pas d ' a r r ê t s b lancs près du r i v a g e , 
e t c . . Un tel s y n c r é t i s m e - p r o p r e aux jargons de m é t i e r s - n'est possible 
que p a r c e que c e l angage fonc t ionne e n t r e init iés qui possèdent une 
solide c o n n a i s s a n c e des fonds m a r i n s , des t echniques de c a p t u r e , des 
habitudes des poissons, des c o u r a n t s , des règ l e s qui rég i s sent la p ê c h e , 
e t c . . L ' e s p a c e marin e s t donc pour un p ê c h e u r l ' ensemble organ i sé 
de tous c e s p a r a m è t r e s d 'ordre d i f f érent . 
1. A R T S F I X E S 
L a p ê c h e au B r u s c es t p r a t i q u é e en vue des c ô t e s . H o r m i s 
une é t r o i t e a v a n c é e du p l a t e a u c o n t i n e n t a l qui peut a t t e i n d r e une 
quinzaine de k i l o m è t r e s , les p a r a g e s de p ê c h e t r a v a i l l é s ne d é p a s s e n t 
pas en moyenne six k i l o m è t r e s au l a r g e des c ô t e s . C ' e s t dire que c e 
t e r r i t o i r e é t r o i t , aux r e s s o u r c e s r e l a t i v e m e n t l i m i t é e s , a s u s c i t é un 
type de p ê c h e a r t i s a n a l e d'une e x t r ê m e f inesse e t une g r a n d e souplesse 
d 'adapta t ion a u t a n t des t echn iques qui sont d'une e x t r ê m e v a r i é t é , 
que des h o m m e s qui les m e t t e n t en o e u v r e . C e t t e p ê c h e r e p o s e en 
tout p r e m i e r lieu sur une solide c o n n a i s s a n c e du mil ieu marin e t en 
p a r t i c u l i e r des fonds, p a t r i m o i n e qui condi t ionne la r éus s i t e du m é t i e r . 
Aussi les p ê c h e u r s possèdent- i l s une i m a g e i n t é r i e u r e g lobale , une 
c a r t e m e n t a l e des e a u x qu'ils t r a v a i l l e n t , où des "l ieux-dits" d é l i m i t e n t 
des e s p a c e s d ' a c t i v i t é s , des e s p a c e s p r o s c r i t s e t les c h e m i n s qui y 
conduisent ou p e r m e t t e n t de les é v i t e r . 
1.1. L a conf igurat ion g é n é r a l e du fond fa i t l 'objet d'une r e p r é s e n t a t i o n 
c o l l e c t i v e qui déf init , en se fondant sur le re l i e f , la v é g é t a t i o n , les 
p r o p r i é t é s du fond sous -mar in , une s é r i e de zones f o r m a n t la t r a m e 
sur laquel le d ' a u t r e s s t r u c t u r a t i o n s de l ' e s p a c e vont ê t r e appl iquées . 
L a typologie l o c a l e ainsi é t a b l i e dis t ingue de la c ô t e vers le l a r g e : 
- L e s r o c h e s t o m b é e s , c ' e s t - à - d i r e les p i erre s l i t t o r a l e s qui, sur une 
c e n t a i n e de m è t r e s , a b r i t e n t une faune t r è s r i c h e e t t r è s d ivers i f i ée ; 
- L ' h e r b i e r , p r a i r i e s o u s - m a r i n e r e c o u v e r t e d'une a lgue longue, l o c a l e m e n t 
a p p e l é e a o u g u e (Pos idonia O c é a n i c a ) c o n s t i t u a n t une v é r i t a b l e zone 
de p â t u r a g e pour les poissons ; 
- L e s p r e m i è r e s , les d e u x i è m e s v a î r e s ( 1 1 ) , c l a i r i è r e s sableuses t r o u a n t 
plus ou moins l a r g e m e n t l 'herbier que le poisson t r a v e r s e e t où il 
e s t donc i n t é r e s s a n t de poser des f i le ts ; 
- L e m a t e l a s ( 1 2 ) , herbier où l 'a lgue es t t r è s dense ; 
- L a bronde ( 1 3 ) , t ype de fond m a r q u a n t une r u p t u r e dans le p a y s a g e 
sous -mar in c a r la profondeur a u g m e n t a n t , l 'a lgue qui f o r m e l 'herbier 
p r i v é e de la luminos i té n é c e s s a i r e à sa c r o i s s a n c e d i spara î t ; 
- L e s fonds d e v a s e ou f a n g a s ( 1 4 ) qui n ' in t ére s sen t pas g r a n d e m e n t 
les p ê c h e u r s sauf a u x e n d r o i t s où ils c o n t i e n n e n t des fonds durs - fonds 
c o r r a l i g è n e s , c i m e t i è r e s m a d r é p o r i q u e s , coqui l les b r i s é e s - que l'on 
appel le aussi m a n g e r i e s p a r c e qu'ils c o n s t i t u e n t des points d 'a l imenta t ion 
pour les poissons ; 
- L e bàou , rebord du p l a t e a u c o n t i n e n t a l f o r m a n t des fa la i ses ( 1 5 ) 
m a r q u a n t la l imi te a u - d e l à de laquel le la p ê c h e c e s s e d ' ê t r e p r a t i q u é e . 
T r a n s m i s e au fil des g é n é r a t i o n s c e t t e c o n n a i s s a n c e g é n é r a l e 
du fond ne c e s s e de s 'enr ichir de l ' e x p é r i e n c e personnel le de c h a q u e 
p ê c h e u r jusqu'à devenir aussi p r é c i s e que ce l l e d'un sol é m e r g é : 
"Tu les connais à force de l'avoir entendu dire ou calé. A force d'années, 
à force d'années, bè, tu connais tes fonds 1 Pour toi, pour le pêcheur 
c'est, oui réellement, sur toutes les eaux sur lesquelles tu as l'habitude 
de travailler, tu connais aussi bien la mer que le paysan connaît un 
coin de bois, connaît un coin de... exactement". 
A c e t t e d i f f é r e n c e p o u r t a n t que, dans le c a s du p ê c h e u r , c o n n a î t r e 
veut e s s e n t i e l l e m e n t dire se r e p r é s e n t e r : 
"On voit le fond sans le voir. On se l'imagine quoi .' (...) Tu arrives 
à te faire un dessin, même"(16). 
Ainsi c h a c u n possède une c a r t e m e n t a l e d é t a i l l é e des fonds 
sur laquel le se dess inent ses propres c o i n s , p a r a g e s de p ê c h e qu'il 
a u r a indiv iduel lement d é c o u v e r t s . P a r m i eux , les plus r e m a r q u a b l e s 
sont c e u x que les p ê c h e u r s appel lent des p i e r r e s . Une p i e r r e es t , c o m m e 
son nom l'indique, une r o c h e , fa i sant plus ou moins sai l l ie sur le fond 
m a r i n . C e r t a i n e s d ' e n t r e - e l l e s , i n t é r e s s a n t e s p a r c e qu'el les r e t i e n n e n t 
du poisson en a b o n d a n c e , ont de c e fa i t é t é s é l e c t i o n n é e s e t r é p e r t o r i é e s 
par les p ê c h e u r s depuis des g é n é r a t i o n s . 
"Ces pierres, on les appelle en principe du nom des ensignes (...) : 
la Pierre du Château (...), la Pierre de la Gardiole, la Pierre de Mouret, 
la Pierre de l'Anjouvin... Ou bien du nom d'un vieux qui l'avait donnée 
à un autre (...) : la Pierre d'Untel, la Pierre de Rousset, ou bien... 
elles portent le nom du lieu où elles se trouvent". 
Carle de localisation des toponymes sur le territoire maritime 
C O U P E E T A B L I E D ' A P R E S E N T R E T I E N S 
T o u t e s en e f f e t ne sont pas n o m m é e s m ê m e si e l les sont connues 
de longue d a t e e t dans c e c a s c e sont les points que l'on a pris en 
t e r r e pour les s i tuer qui s e r v e n t à les définir. Quand un p ê c h e u r a 
fa i t une bonne prise sur une p i e r r e , son principal souci es t de pouvoir 
la r e t r o u v e r . Pour c e l a , c o m m e à c h a q u e fois qu'il s 'agit pour lui 
de se guider en m e r , il en " r e l è v e r a l e s ensignes". C e s ens ignes sont 
des r e p è r e s pris sur des points sa i l l ant s e t f ixes , à t e r r e ou en m e r , 
que l'on al igne deux à deux pour f o r m e r des d r o i t e s dont l ' i n t e r s e c t i o n 
d é t e r m i n e p r é c i s é m e n t le lieu à r e c o n n a î t r e ( 1 7 ) . N ' i m p o r t e quel obje t 
r e m a r q u a b l e de loint peut f a i r e o f f i c e d'ensigne : une c h a p e l l e , un 
f o r t , une maison, une t â c h e de c o u l e u r t r a n c h a n t f o r t e m e n t sur le 
p a y s a g e env ironnant . . . Ainsi, par tou t un r é s e a u de l ignes invisibles, 
les fonds sous -mar ins sont mis en c o r r e s p o n d a n c e a v e c un semis de 
points t e r r e s t r e s qui, pour le p ê c h e u r , donnent a r m a t u r e à sa m é m o i r e . 
L e p a y s a g e c ô t i e r n'est plus a l o r s vu dans son i n t é g r a l i t é , m a i s dans 
sa re la t ion a v e c les fonds m a r i n s c o m m e une gri l le dont c h a q u e mai l l e 
r e t i e n t une i n f o r m a t i o n . Au fil des a n n é e s c e s r e l è v e m e n t s sont m é m o r i -
sés à l 'aide de formules bien t y p é e s dont la s t r u c t u r e ne v a r i e j a m a i s 
d'un p ê c h e u r à un a u t r e ( 1 8 ) . Au c o u r s d'une vie c h a q u e p ê c h e u r d é c o u v r e 
e t m e t ainsi en m é m o i r e un grand n o m b r e de p i e r r e s qui font sa r i c h e s s e 
e t que c o m m e t e l l e il a soin de ne pas divulguer. C o m m e d ' a u t r e s 
r i c h e s s e s , les p i erre s se t r a n s m e t t e n t de g é n é r a t i o n en g é n é r a t i o n , 
mais é l e c t i v e m e n t : un vieux p ê c h e u r qui a fini de t r a v a i l l e r les a u r a 
l ivrées à l 'hér i t i er jugé digne de les r e c e v o i r , d igni té qui s ' a c q u i e r t 
par la pra t ique , l ' observat ion , le p a r t a g e du t r a v a i l , 
"Alors de pierres en pierres, de mémoire en mémoire, quand tu l'as 
tout là (19), et bien tu arrives à naviguer, à pêcher, à travailler". 
L ' e x i s t e n c e des sondeurs a quelque peu b o u l e v e r s é c e t t e c o n c e p -
tion de la p ê c h e , m a i s la p r é s e n c e d'une p i e r r e ne s ignif iant pas pour 
a u t a n t qu'el le e s t bonne, un p ê c h e u r qui a m é m o r i s é un n o m b r e i m p o r t a n t 
de p i e r r e s g a r d e e n c o r e son a v a n t a g e sur ce lui qui t â t e le fond à l ' aveu-
g l e t t e a v e c son sondeur. 
C o n t r a i r e m e n t aux p o s t e s , p a t r i m o i n e c o l l e c t i f dont la ges t ion 
obé i t à un ensemble de règ l e s l o c a l e s o f f i c i e l l e m e n t é t a b l i e s ( 2 9 ) , 
l ' exp lo i ta t ion des p i e r r e s , p a t r i m o i n e individuel, e s t soumise à un c o d e 
c o u t u m i e r , r eposant sur un consensus . En principe on ne c a l e pas les 
p i e r r e s d'un a u t r e p ê c h e u r , m ê m e si parfois on les c o n n a î t , c ' e s t 
"bon pour se fâcher". De m ê m e si les p o s t e s cons ignés par é c r i t dans 
les r e g i s t r e s prud'homaux sont a c c e s s i b l e s à tous , les p i e r r e s se t r a n s -
m e t t e n t indiv iduel lement e t é l e c t i v e m e n t . Si un v ieux p ê c h e u r les 
l ivre à l 'hér i t i er de son c h o i x , c e r t a i n s m e u r e n t aussi en g a r d a n t leur 
s e c r e t . 
1.2. A p a r t i r de c e t t e c o n n a i s s a n c e p r é c i s e des fonds c ' e s t en fonct ion 
de données d 'ordre p r a t i q u e , t e l l e s que les types de p ê c h e , la d i s t a n c e 
à la c ô t e qu'est é l a b o r é un a u t r e d é c o u p a g e de l ' e s p a c e , fonct ionne l 
c e l u i - l à , s é l e c t i o n n a n t les zones ut i les à l ' e x e r c i c e du m é t i e r . L a c o m b i -
naison de c e s deux s é r i e s d ' é l é m e n t s dé l imi te t ro i s a i r e s de t r a v a i l : 
- A t e r r e , c ' e s t - à - d i r e a u x abords i m m é d i a t s du l i t t o r a l ( 2 1 ) , p a r a g e s 
f o r t peu e x p l o i t é s aujourd'hui , ma i s donnant lieu à une m u l t i t u d e d ' a c t i -
v i t é s a u t r e f o i s t e l l e s que les s e i n c h e s , les boul i jades ( 2 2 ) , la p ê c h e 
profess ionnel le à la l igne, à la foëne , aux paniers ( p e t i t e s n a s s e s ) . . . 
- D e t e r r e de bronde , e s p a c e s t a b l e , c o n t e n u e n t r e la l igne de c ô t e 
e t c e l l e de bronde que l'on peut t r a c e r en p r e n a n t ses a l i g n e m e n t s 
(à environ k km de l a c ô t e ) . C ' e s t la z o n e la plus t r a v a i l l é e e t la mieux 
connue des p ê c h e u r s , c e l l e aussi où se s i tuent les p o s t e s , l ieux de 
p a s s a g e s régu l i ers de c e r t a i n s poissons, cons ignés dans la m é m o i r e 
de la c o m m u n a u t é , e t dont l ' exp lo i ta t ion , dans le c a d r e d'une ges t ion 
p r u d ' h o m a l e , e s t s t r i c t e m e n t cod i f i ée . 
- F o u a r e , l i t t é r a l e m e n t hors , ma i s aussi é t r a n g e r , inconnu ( 2 3 ) . Quand 
un p ê c h e u r ne peut plus n o m m e r p r é c i s é m e n t l 'endroi t où il e s t a l lé 
c a l e r , il s i tue c e lieu par r a p p o r t au dern ier point connu de lui, par 
l ' express ion f o u a r e de : f o u a r e du R o u v e a u , f o u a r e d e L a C i o t a t , e t c . 
L e f o u a r e n'indique donc pas un lieu ou une d i s t a n c e c o n s t a m m e n t 
r e p é r a b l e mais une l i m i t e , plus ou moins var iab le , en fonct ion du p ê c h e u r 
qui ut i l ise c e t t e notion e t des c i r c o n s t a n c e s où il le fa i t . N o t a m m e n t 
f o u a r e n'implique pas toujours l ' idée de lointain m a i s c e l l e de d é p a s s e -
m e n t . Ainsi f o u a r e bronde m a r q u e la l i m i t e e x t é r i e u r e de la bronde 
e t le début des fonds v a s e a u x que c e s p ê c h e u r s a u x a r t s f ixes n ' a p p r é c i e n t 
g u è r e . C ' e s t dans c e t t e zone sans qua l i t é que sont d é c o u v e r t e s la 
p lupart des p i e r r e s . 
Ordonné en fonct ion des t y p e s de fonds, des r e s s o u r c e s qu'ils 
o f f r e n t , des t echn iques de p ê c h e qu'ils s u s c i t e n t , a p p r o p r i é de f a ç o n 
pra t ique e t c o g n i t i v e , c e t e s p a c e e s t é v i d e m m e n t aussi n o m m é . C o n t r a i -
r e m e n t a u x c a r t e s m a r i n e s o f f i c i e l l e s peu prodigues en n o m s , les c a r t e s 
m e n t a l e s des p ê c h e u r s aux a r t s f ixes sont d'une e x t r ê m e r i c h e s s e topony-
mique ; c h a q u e point de l ' e s p a c e ut i l e à la p ê c h e e t à la nav iga t ion 
a y a n t é t é é t i q u e t é e t i n s c r i t sur c e r e g i s t r e m é m o r i s é . L a c a r t e des 
t o p o n y m e s é t a b l i e s au B r u s c (p. 13) p r é c i s e par la r é p a r t i t i o n e t la 
c o n c e n t r a t i o n r e l a t i v e des noms qui s'y d i s tr ibuent l ' ex tens ion e t la 
dens i t é d'uti l isat ion des zones de p ê c h e : e l le donne donc une idée 
de l 'appropr iat ion des fonds. Mais s u r t o u t e l l e p e r m e t , à t r a v e r s c e 
m o u v e m e n t s é l e c t i f d 'appropr iat ion du t e r r i t o i r e qui c o n s i s t e à en 
n o m m e r les points p e r t i n e n t s , de voir les c h o i x q u ' o p è r e la c o n s c i e n c e 
c o l l e c t i v e dans son e n v i r o n n e m e n t . Ainsi les é c u e i l s , les c a p s , les 
po in tes , les s e c s (hauts - fonds) sont , a v e c les fonds poissonneux, les 
f r a g m e n t s d ' e s p a c e les plus dés ignés . Viennent ensu i t e les voies de 
p a s s a g e - p a s , é c h a p p é e s - e t les l ieux d'abris - p l a g e s , c r i q u e s , anses , 
c a l a n q u e s . R e f l é t a n t par c e s c h o i x spéc i f iques les t ro i s d imensions 
sa i l l antes sur lesquel les se c o n s t r u i t la "vision" des p ê c h e u r s , les t o p o -
n y m e s mar ins a p p a r a i s s e n t s u r t o u t c o m m e des s ignaux - d e r e s s o u r c e s , 
de d a n g e r , d'abri , à l 'exclus ion quasi t o t a l e de t o u t a u t r e o b j e t de 
dés ignat ion ( 2 4 ) . L e r e g i s t r e s é m a n t i q u e dans lequel ils puisent , soul igne 
par a i l l eurs , sur un plan symbol ique , l ' é t r o i t e i n t r i c a t i o n , e n r a c i n é e 
dans les p r a t i q u e s , des univers t e r r e s t r e e t m a r i n , indissoc ia lbes dans 
c e monde de la p e t i t e p ê c h e c ô t i è r e . A de r a r e s e x c e p t i o n s près ( 2 5 ) 
en e f f e t , tous les noms qual i f iant le mil ieu m a r i t i m e sont e m p r u n t é s 
au r é p e r t o i r e t e r r e s t r e : en m e r , les "l ieux-dits" a s s o c i e n t les h o m m e s 
( n o m s - p r o p r e s ) , les é v é n e m e n t s , les p a r t i c u l a r i t é s du monde c ô t i e r 
de r é f é r e n c e e t dans c e m o u v e m e n t de " d o m e s t i c a t i o n " de l ' e s p a c e 
qui c o n s i s t e à le n o m m e r , le p a s s a g e de l ' inconnu e t host i l e au m a î t r i s é 
e t f a m i l i e r se fa i t par p r o j e c t i o n d'un univers sur l ' a u t r e . Enfin, l 'abon-
d a n c e des t o p o n y m e s ( 2 6 ) s igne la f inesse de c e t y p e de p ê c h e aux 
a r t s f ixes r e q u é r a n t un quadr i l lage t r è s p r é c i s des fonds à e x p l o i t e r 
e t m a n i f e s t e à quel point c e t t e m e r un i forme pour le pro fane e s t , 
pour le p ê c h e u r , un e s p a c e m i n u t i e u s e m e n t d i f f é r e n c i é . 
2. A R T S T R A I N A N T S 
2 . 1 . En c h a n g e a n t de p o r t , e t en pas sant des a r t s f ixes aux a r t s t r a î -
n a n t s , on ne c h a n g e pas c o m p l è t e m e n t d'univers puisque les moyens 
de c o n n a i s s a n c e e t d 'appropr iat ion des fonds r e p o s e n t g l o b a l e m e n t 
sur les m ê m e s pr inc ipes , ma i s la f a ç o n de r e c o n n a î t r e les fonds, de 
les ordonner e s t , c o m m e on l'a é v o q u é en c o m m e n ç a n t t r è s d i r e c t e m e n t 
l iée a u x t echn iques de p ê c h e . Dans la p ê c h e a u x a r t s f ixes c e qui 
i m p o r t e e s t de r e c o n n a î t r e t r è s p r é c i s é m e n un fond (e t t o u t e s ses 
c a r a c t é r i s t i q u e s bien sûr) pour pouvoir y poser c e qu'en l ' o c c u r r e n c e 
on peut appe ler un piège - n a s s e , l igne de p a l a n g r e , f i l e t - dont l ' e f f i c a -
c i t é peut v a r i e r au m è t r e près . Dans la p ê c h e au gàngui , f i let t r a î n a n t , 
c e qui c o m p t e e s t de pouvoir " f a i r e l e m a x i m u m d e c h e m i n " dans 
les m e i l l e u r e s condi t ions ( 2 7 ) . L e s condi t ions idéa les é t a n t de ne p r e n d r e 
dans ses mai l l e s que les e s p è c e s que l'on veut c a p t u r e r sans l ' e n c o m b r e r 
de c e que les p ê c h e u r s appe l lent "de l a s a l e t é " (qu'il s 'agisse d'algues , 
de débris de sable ou de r o c h e ) . De c e souci d é c o u l e n t d'une p a r t 
une a t t e n t i o n t r è s p a r t i c u l i è r e à la compos i t i on des fonds e t à leurs 
t r a n s f o r m a t i o n s sa i sonnières , d ' a u t r e p a r t une app l i ca t ion s p é c i a l e 
au m o n t a g e des f i l e t s qui d é t e r m i n e leur " c o m p o r t e m e n t " dans l 'eau 
c a r il faut que le f i let f rô l e le fond sans le t o u c h e r au risque j u s t e m e n t 
d ' e m b a r q u e r des produits qui l ' a lourd ira i en t inut i l ement e t c o m p r o m e t -
t r a i e n t la p ê c h e . 
C e s c a r a c t é r i s t i q u e s des a r t s t r a î n a n t s font que les e s p a c e s 
de p ê c h e sont plus s c h é m a t i q u e m e n t d i f f é r e n c i é s . L e s p ê c h e u r s a u x 
LISTE DES TOPONYMES MARINS* 
1. Pointe de la Titcc 
2. Hau Course 
3. La crique Cri.sloti 
4. Pointe de la Cridc 
5. Ecueils de la Cridc 
6. Les trois Pointes 
7. Pointe de Porti.*sol 
8. Pointe de Bau Rouge 
9. Sec du Marron 
10. Cap Nègre 
11. La Miéjo 
12. Pointe Nègre (P) 
12bis. Pointe (Terrc)(P) 
12tcr. Pointe Nègre (poulent)(P) 
13. Ancienne Batterie 
14. La Coudoulière 
14bis. La Vai're (P) -
15. Pointe du Carabinier 
16. Pointe de la vieille BattTie 
lObus. Entête des Pointes (P) 
17. Pointe du Kayolel (ou Pointe de Marestan) 
18. Pointe du Cros (ou Pointe de Grasset) 
19. Pointe de la Citadelle 
20. La Caffo 
2 1 . Pointe du Canouguier (P) 
2Ibis. Canouguier tête (P) 
22. Pierre du Canouguier 
23. L'aile (P) 
24. Passage de Saint-Pierre 
25. Les Freirets 
26. Pointe de la Gabricllc (P) 
27. Rouvelon(P) 
27bis. Rouvelon terre (P) 
27ter. Rouvelon tête (P) 
28.Rcnèto (P) 
29. Pointe de Mestrejean (P) 
30. Escui d'Issero 
31 . ( l ie) Le Grand Rouveau (Le phare) 
31bis. Rouveau tête (P) 
32. Anse du Turc 
33. Pointe de la Colombe 
34. Les Magnons (P) 
35. La Tan 
36. Pointe de Reny 
36bis. Escui (P) 
37. Le Sec de la Castèlo 
38. La Grande Pointe 
39. Passage du Pas de l 'Ai 
40. Pas de l 'Ai ' 
4 1 . Rocher de l'Escapassudo (P) 
42. Pointe Saint-Pierre 
43. Plage de l'Algue 
44. La Cauvctte 
45. '..ou Sourai'ré (écueil) 
46. La Crosette (écueil) 
47. Peirard lUanc 
48. Pointe du Ris 
49. La Sèche des Cueylans 
50. L'anse de la Murène 
51 . Pointe de Cougoussa (P) 
52. Escui de Cougoussa (P) 
52bis. Levant de Cougoussa (P) 
52ter. Poulent de Cougoussa (P) 
53. Bau de Cougoussa 
54. La Boumasso 
55. Ile du Grand Gaou 
56. La crique des oursins 
57. La Pointe du Rabassié (P) 
58. Sec Pampo Verdo 
59. Pointe de la Galliasse (P) 
60. Escui de la Nouvelette (P) 
61 . Le Petit Gaou 
62. Plage des Lauves (P) 
63. Li Gairouar (P3) 
64. Pointe de la Gardiole (P) 
65. Pointe de Mouret (P) 
66. Escui de TAnjouvin (P) 
67. Les Escuis (P) 
68. Pointe des Escuis 
69. Plage du trou de l'or 
69bis. Bachi (P) 
70. La Fosse (P) 
71 . Pointe de la Cheminée 
72. Pointe du Mal Dormi (P) 
73. Pointe de l'Eperon 
74. Les Lauves (P) 
74bis. Les Lauves de Levant 
75. La Mauvoute (P) 
76. Les Pierres tombées (P) 
77. La Pierre de l'Autel (P) 
78. Buou Marin (P) 
79. Le Coudouret(P) 
80. Escui Dei Mùjou (P) 
8 1 . Poste 
82. Cap Vieux (P) 
83. L'estanci 
84. Pointe de la grande Calanque 
85. Grande Pointe des Jonquiers 
86. Les Deux Frères 
87. Pointe des Jonquiers 
88. Pointe du Malpasset 
89. Pointe du Bau Rouge 
90. Pointe de Mar Vivo 
* Cette liste n'est pas exhaustive car il y manque toutes les « pierres » qu'i l était impossible de faire figurer sur une carte pour les rai-
sons indiquées dans le texte. Pour réaliser cette carte nous n'avons pas interrogé tous les pêcheurs mais seulement ceux dont nous 
savions qu'ils possédaient la meilleure connaissance des parages de pêche et une pratique suffisamment étendue de leur métier. Leur 
âge (entre 45 et 83 ans), l'emploi au cours de leur carrière d'un large éventail de techniques de pêche, leur « réputation > ont été 
les critères de ce choix. Pratiquement nous avons procédé par enquêtes individuelles à partir de cartes vierges où l'espace maritime 
figuré était nettement plus étendu que celui représenté ici (nous l'avons réduit à cause de la quasi-absence de toponymes au-delà 
de la « bronde >). Après plusieurs entretiens, nous avons représenté à chacun la carte réunissant tous les toponymes pour la vérifier 
et la compléter avec eux. 
NOMENCLATURE LOCALE 
DES FONDS, DES PECHES ET DES ESPECES 






- h e r b i e r 
l i t t o r a l 
( v a ï r e s , n o i i 
e t b l a n c , 
n o i r ) 
- h e r b i e r 
( l ' A l g u e -
l e n o i r ) 
- Ganguis à 
p l a t e a u 
- P e t i t e drague 
- g r a v i e r f i n + 
sable 
- "Aouqo", "migori 
"mouffe" 
-
v V Mates" 
- *Bardans* 
- g o b i , g i r e l l e r o y a l e , l a b r e s (cana-
d e l l e g r i s e , n o i r e , v e r t e , l e g r a s -
s o u i l l e t . . i·) , roucaou, rascasses . 
Perche, P a t a c l e t / Sar , A c a n t r e , V e i -
r a r d e , Loup, Daurade, Pageot , G e r l e , 
Gavaron, J a r e t , Rouget, C r e v e t t e s , 




- Bord de 
bronde 
- Ganguis 
f l a n e l l e 
- Algues t r è s 
c l a i r s e m é e s , 
g r a v i e r , s a b l e , 
p i e r r e s , . . . 
- Mêmes espèces que dans l ' h e r b i e r 





- Ganguis à 
v i o l e t s 
- Cha lu t de 
bronde 
- sables ( n o i r , 
b l a n c , jaune) 
- c o q u i l l e s b r i -
sées, c o q u i l -
l a g e s , vase 
- ouelques fonds 
durs : rochers , 
*' tuvé " . 
- Gavaron, S a r a n , G a l i n e t t e , P e t i t 
tambour, Pageot , Rouget blanc ( f a n -
goïe) , Chapon, V i v e , R a i e , Baudro ie , 
A c a n t r e , V e i r a r d e , Chat , S e i c h e . . . 






- Non e x p l o i t é s 
aux S a l i n s 
- Fonds de sable 
- Fonds " p o u r r i s " 
- Gros rochers 
"gros tabac" 
"Châtaignes" 
Au-delà - Grands fonds 
- Abîmes, 
fosses 
- Non e x p l o i t é s 
aux S a l i n s 
* * * 
gànguis d is t inguent t ro i s g r a n d e s zones ut i les à la p ê c h e qui, de la 
c ô t e vers le l a r g e , sont l 'herbier , la bronde e t , e n t r e les deux , une 
zone é t r o i t e appe l l ée le bord de bronde . C e s zones s o n t ' t r è s f a c i l e m e n t 
r e p é r a b l e s ( m ê m e pour un n é o p h y t e , c o n t r a i r e m e n t aux e s p a c e s de 
p ê c h e aux a r t s f ixes ) puisqu'el les c o r r e s p o n d e n t r i g o u r e u s e m e n t au 
t r a c é des i sobathes indiquant la profondeur des e a u x sur une c a r t e 
m a r i n e . L ' h e r b i e r se s i tue e n t r e 25 e t 30 m è t r e s de fond, le bord de 
bronde e n t r e 2 5 - 2 9 e t 3 0 - 3 5 m è t r e s , la bronde e n t r e 3 5 e t 6 0 - 6 5 m è t r e s . 
A u - d e l à de la bronde les fonds ne sont pas du tout e x p l o i t é s e t la 
zone l i t t o r a l e , t r è s a p p r o p r i é e c h e z les p ê c h e u r s aux a r t s f ixes , e s t 
ici i gnorée ( 2 8 ) ; les p ê c h e u r s l 'appel lent d'ai l leurs la p l a g e c o u v r a n t 
d'un m ê m e m o t c e t t e zone inuti le à la p ê c h e ( e n t r e 0 e t 12 m de 
profondeur) e t le r i v a g e d é c o u v e r t que nous appelons p lage , t ou t aussi 
inuti le pour eux . A c e s zones c o r r e s p o n d e n t des tyupes de gànguis 
d i f f érent s e t dont la d i v e r s i t é r e p o s e sur leur a d a p t a t i o n aux types 
de fonds auxquels on les des t ine ( 2 9 ) . 
2 . 2 . Si les zones de p ê c h e sont déf inies de f a ç o n t r è s l a r g e , les fonds 
ut i les aux d i f f érent s types de p ê c h e sont t r è s f i n e m e n t d i f f é r e n c i é s 
e t identif iés par leur v é g é t a t i o n , leur compos i t i on , l 'ac t ion des c o u r a n t s 
e t des v a r i a t i o n s c l i m a t i q u e s sur c e s fonds, les e s p è c e s a n i m a l e s qui 
les f r é q u e n t e n t , les n u a n c e s morphologiques e t c h r o m a t i q u e s de c e s 
m ê m e s e s p è c e s selon l ' env ironnement sous -mar in où on les t r o u v e . . . 
C e s é l é m e n t s de c o n n a i s s a n c e qui font appel à une p e r c e p t i o n t r è s 
c o m p l è t e du milieu sont en m ê m e t e m p s des s ignes i n t e r v e n a n t sur 
la d é t e r m i n a t i o n des pér iodes , des m o m e n t s e t des lieux f a v o r a b l e s 
à la pêche . On n'en r e t i e n d r a ici que t ro i s e x e m p l e s t o u c h a n t r e s p e c t i v e -
m e n t à la v é g é t a t i o n , à la c o m p o s i t i o n du fond e t aux e s p è c e s p ê c h é e s . 
2 . 2 . 1 . L e c y c l e de la v é g é t a t i o n de l 'algue f o r m a n t l 'herbier qui e s t 
en é t r o i t e c o r r é l a t i o n a v e c le c y c l e sa isonnier du gàangu i à poisson 
e t de la p e t i t e d r a g u e , e s t a t t e n t i v e m e n t suivi e t p a r f a i t e m e n t bien 
connu. 
"La posidonie est une plante comme toutes les autres plantes. Elle 
est marine de nature, elle est aquatique et elle est néanmoins caduque. 
Elle a son temps de naissance, elle a son eclosión, elle a sa vie, elle 
a son mûrissement dû au soleil et ensuite sa chute. Une algue de posi-
donie -une feuille de posidonie- ne vit qu'un an. Chaque année elle 
vit et chaque année elle meurt. Elle se reproduit elle-même. Et lorsque 
l'algue -disons aux abords de août-septembre et juillet, je crois que 
c'est le point culminant où la posidonie (nous nous appelons ça l'algue 
hein !) atteint sa grandeur maximum, c'est la qu'elle est la plus haute 
et la plus dure. Elle est dure. Et en août, les pointes commencent 
déjà à changer. Oui, oui, c'est comme les feuilles d'un arbre, on les 
voit devenir marron, elles changent de grises, marron jusqu'au mois 
de novembre où l'ensemble de la plante devient noir. Noir. Alors d'elle-
même, elle commence à se casser, elle s'est cuite. Et il faut un gros 
mauvais temps pour tout nettoyer, nettoyer à la racine et il y a la 
pousse qui revien. C'est une olive qui est à même le fond et elle 
s'éclôt. Aux abords de fin décembre on arrive déjà à distinguer de 
nouveaux plants". 
A leur m o r t , en e f f e t , les feui l les ne t o m b e n t pas e n t i è r e m e n t : seul 
le l imbe se d é t a c h e , tandis que la base des feui l les , équiva lant à un 
pé t io l e , d e m e u r e a t t a c h é e au r h i z o m e d'où p a r t i r a la nouvel le pousse ( 3 0 ) . 
C e c y c l e sa isonnier de la v é g é t a t i o n m a r i n e e s t "depuis toujours" a s s o c i é 
pour les p ê c h e u r s aux m é t a m o r p h o s e s annuel les de la v é g é t a t i o n t e r r e s -
t r e ; la c h u t e des feuil les de p l a t a n e en e f f e t d é t e r m i n e le m o m e n t 
où les fonds mar ins sont d é b a r r a s s é s des a lgues m o r t e s -on dit a lors 
que le fond de la m e r e s t p r o p r e - e t où la nouvel le pousse r e v i e n t 
( d é c e m b r e ) . C e m o m e n t e s t le mei l l eur pour les m é t i e r s s ' e x e r ç a n t 
sur l 'herbier c a r les f i lets peuvent t r a v a i l l e r l i b r e m e n t sur les fonds 
d é g a g é s sans que l 'a lgue m o r t e ne les c h a r g e inut i l ement , f o r ç a n t 
à des hâ lages f réquent s , e n c o m b r a n t le pont des b a t e a u x e t sur tout 
g ê n a n t la c a p t u r e . Lorsque les f i le ts sont gonf lés d'algues un r e f o u l e -
m e n t d'eau se produit qui e m p ê c h e les poissons d'y e n t r e r e t fa i t 
é c h a p p e r c e u x qui y sont dé jà . C ' e s t pourquoi au m o m e n t de la c h u t e 
des a lgues ( a o û t - s e p t e m b r e ) le t r a v a i l dev ient impossible ob l igeant 
les p ê c h e u r s soit à c e s s e r leur a c t i v i t é , soit à t r a v a i l l e r sur d ' a u t r e s 
fonds, dépourvus d'algues , c ' e s t - à - d i r e en bord d e bronde ou sur la 
bronde . Pour r e c o m m e n c e r à p ê c h e r sur l 'herbier , il faut a t t e n d r e 
le pas sage d'un fort vent d'est (ou S . S . E . ) qui d é c a p e les fonds, r e j e t t e 
les a lgues m o r t e s sur la p lage , c e qui se produit g é n é r a l e m e n t au début 
de l 'hiver. L à , un nouveau c y c l e de p ê c h e c o m m e n c e qui va se poursui-
v r e , dans des condi t ions qui dev iennent de plus en plus di f f ic i les à 
m e s u r e que l 'algue d u r c i t , jusqu'à l ' a u t o m n e suivant . Mais sur l 'herbier 
m ê m e , au c o u r s d'une m ê m e pér iode , les condi t ions ne sont pas iden-
t iques p a r t o u t : là où la profondeur es t fa ible , la v é g é t a t i o n va bénéf i -
c i e r de l 'ac t ion du soleil e t se déve lopper plus t ô t . C e qui p e r m e t 
une exp lo i ta t i on é t a g é e des e s p a c e s de p ê c h e , du bord v e r s le l a r g e , 
donc un m o u v e m e n t progress i f au c o u r s d'un c y c l e annuel . 
L ' é t r o i t e re la t ion e n t r e c e type de p ê c h e e t le m û r i s s e m e n t de l 'algue 
f o r m a n t l 'herbier a donc s u s c i t é une c o n n a i s s a n c e r e m a r q u a b l e de 
c e t t e p lante e t des fonds dans lesquels e l le se déve loppe . 
2.2.2 . Les fonds de bronde sont moins dépendants de la v é g é t a t i o n 
e t donc des f a c t e u r s d 'enso le i l l ement que des vent s , des c o u r a n t s , 
de la t e m p é r a t u r e de l 'eau. Us sont f o r m é s de g r a v i e r s a g g l u t i n é s , 
de débris de coqui l les , de sables , de f r a g m e n t s c o r r a l i g è n e s , de vase 
e t de quelques r a r e s v é g é t a u x ; leur c o n n a i s s a n c e es t sur tout l iée , 
pour les p ê c h e u r s , à la c a p t u r e du v io l e t ( M i c r o c o s m u s s a b a t i e r i ) , 
à une sensibi l i té p a r t i c u l i è r e à ses condi t ions de vie , ainsi qu'à tout 
c e qui peut favor i ser sa c r o i s s a n c e , sa r é c o l t e , son goût . C o n t r a i r e m e n t 
au pêcheur au gàngui qui prend une grande v a r i é t é de poissons, le 
pêcheur au gàngui à v io le t s c o n c e n t r e à longueur d'années son a t t e n t i o n 
sur c e t t e e s p è c e unique dont il dépend. Dans c e type de p ê c h e où 
les engins doivent p r é l e v e r des produits e n r a c i n é s dans le sol, c ' e s t 
l ' é t a t du fond l u i - m ê m e qui es t d é t e r m i n a n t . Pour g a r a n t i r une bonne 
p ê c h e , il doit o f fr ir une c e r t a i n e r é s i s t a n c e afin que le f i let ne s'y 
e n f o n c e pas mais c o u r r e à sa s u r f a c e en p r é l e v a n t le plus s é l e c t i v e m e n t 
no. 
possible les v io l e t s . Son d u r c i s s e m e n t e s t lié à la t e m p é r a t u r e e x t é r i e u r e 
e t la m e i l l e u r e pér iode pour r é c o l t e r le v io l e t c o r r e s p o n d donc aux 
t e m p s les plus froids de l ' h i v e r . C e t t e a t t e n t i o n à la c o n s i s t a n c e du 
fond, à sa p r o p r e t é e s t i m p o r t a n t e t o u t au long de l 'année mais c ' e s t 
e l le aussi qui d é t e r m i n e , à l ' e n t r é e de la saison ( a u t o m n e ) , le cho ix 
d'une zone pr iv i l ég iée . L e s fonds p r o p i c e s c h a n g e n t d'une année sur 
l ' a u t r e en fonct ion du t e m p s qui a p r é c é d é l ' o u v e r t u r e de la saison 
(par t e m p s il faut e n t e n d r e t e m p é r a t u r e , vents , c o u r a n t s qui influent 
sur la c o n s i s t a n c e a d é q u a t e du fond). 
O u t r e leur compos i t i on , leur c o n s i s t a n c e e t leur p r o p r e t é les 
fonds de p ê c h e au v io le t sont reconnus aussi pour leur s p é c i f i c i t é en 
raison de l ' inf luence qu'on lui p r ê t e sur l ' a s p e c t , le goût de l ' e s p è c e 
l o c a l e . C e t t e s p é c i f i c i t é on l ' a t t r i b u e à l ' ac t ion des c o u r a n t s déposant 
dans la r a d e une s o r t e de l imon dont la n a t u r e es t bénéf ique aux v i o l e t s 
du cru e t en fa i t un produit unique ( 3 1 ) . 
C e t t e a t t e n t i o n au produit p é c h é , à son e n v i r o n n e m e n t e s t 
p a r t i c u l i è r e m e n t déve loppée pour le v io l e t mais ne lui e s t pas propre . 
On la r e n c o n t r e aussi par e x e m p l e à l ' égard de l'oursin ( P a r a c e n t r o t u s 
Lividus) qui es t un a u t r e produit p r e s t i g i e u x . L'oursin r é c o l t é dans 
l 'a lgue, e s t r é p u t é "meil leur" que ce lui qui vit dans la r o c h e , à c a u s e 
de sa n o u r r i t u r e "except ionnel le" . Son goût , en r a p p o r t a v e c la n a t u r e 
du fond, conduit à é tab l i r des zones d ' é l ec t ion , à dist inguer c e qu'on 
pourra i t appe ler des "grands crus" , e t c . . 
En généra l on a s s o c i é les p r o p r i é t é s du fond aux c a r a c t é r i s t i q u e s 
de l ' e s p è c e , soit que la n o u r r i t u r e que l 'animal y t r o u v e influe sur 
son a s p e c t , sur son goût , soit que la n a t u r e de l 'hab i ta t , la luminos i té 
modif ie sa ta i l l e , sa cou leur . 
2 . 2 . 3 . C e c i e s t p a r t i c u l i è r e m e n t vrai pour les poissons que l'on ident i f ie 
d i f f é r e m m e n t selon les l ieux, ma i s aussi les époques où on les p ê c h e . 
P a r e x e m p l e , pour n'en p r e n d r e qu'un, le r o u g e t (Mullus Surmule tus ) 
qui, au bord, plus pe t i t e t plus f o n c é que sur la bronde , se dist ingue 
du rouge t b lanc à t ê t e p l a t e (Mullus b a r b a t u s ) , p ê c h e sur les fonds 
de sab le , e t que l'on appel le l o c a l e m e n t le f a n g o i e ( 3 2 ) . P a r a i l l eurs , 
au m o m e n t des a m o u r s , les m â l e s de c e r t a i n e s e s p è c e s p r e n a n t des 
c o u l e u r s c h a t o y a n t e s , sont dit habi l lés . C e t habit c o l o r é leur donne 
une individual i té nouvel le e t dans la m ê m e e s p è c e on d is t ingue le 
m â l e de la f e m e l l e par des noms d i f f é r e n t s le J a r e t ( S p i c a r a S m a r i s ) 
e s t le m â l e habillé du g a v a r o n , le L o t i ( S p i c a r a M a e n a ) e s t le m â l e 
habil lé de la g e r l e . Mais s u r t o u t , c e t t e m é t a m o r p h o s e des poissons 
a n n o n c e une nouvel le époque, la saison c h a u d e , c e l l e du f r a i . Tout 
c o m m e le d é n u e m e n t des p l a t a n e s ou le d u r c i s s e m e n t des fonds c ' e s t 
un s igne a n n o n ç a n t un nouveau c y c l e dans le d é r o u l e m e n t annuel de 
la p ê c h e . Marquant le début d'une pér iode , il c i r c o n s c r i t aussi de nou-
v e a u x t e r r i t o i r e s mar ins - c e u x où c h a q u e a n n é e , c e r t a i n s poissons 
s é d e n t a i r e s se c o n c e n t r e n t pour f r a y e r , que les p ê c h e u r s appe l l en t 
des m o u t o n s - l ieux r e m a r q u a b l e s e t p r é c i s é m e n t ident i f iés p a r c e qu'ils 
sont à la fois c o n v o i t é s e t r i g o u r e u s e m e n t i n t e r d i t s pendant c e t t e 
pér iode . 
C e s tro i s e x e m p l e s m o n t r e n t - s u c c i n c t e m e n t il e s t v r a i - c o m m e n t 
s ' a r t i c u l e n t la c o n n a i s s a n c e du mil ieu marin e t les t y p e s de p ê c h e 
par le biais d'un ou plusieurs é l é m e n t s d'un i n t é r ê t m a j e u r pour t e l l e 
p ê c h e - l a v é g é t a t i o n , la compos i t i on des fonds ou l ' e s p è c e p ê c h é e -
é l é m e n t s auxquels se r a t t a c h e un e n s e m b l e de savo ir acqu i s a u t o u r 
de c e t i n t é r ê t p r e m i e r . Qu'il s 'agisse d ' a r t s f ixes ou t r a î n a n t s c e m o u v e -
m e n t de c o n n a i s s a n c e obé i t aux m ê m e s principes mai s n 'about i t pas 
a u x m ê m e s r é s u l t a t s quant à la r e p r é s e n t a t i o n de l ' e s p a c e auquel 
il s 'appl ique .L'ut i l i sat ion des fonds de p ê c h e ne définit pas les m ê m e s 
d é c o u p a g e s , l ' a t t en t ion p o r t é e à c e r t a i n e s c a r a c t é r i s t i q u e s du milieu 
se d é p l a c e , c e qui d é t e r m i n e la qua l i t é d'un fond ne répond pas aux 
m ê m e s c r i t è r e s . N o t a m m e n t la t o p o n y m i e , beaucoup plus d i s p e r s é e 
dans le c a s des a r t s t r a î n a n t s indique un mai i l age b e a u c o u p plus l â c h e 
des é t e n d u e s sousmar ines : l ' e s p a c e se d é c o u p e en bande longi tudinales 
par r a p p o r t à la c ô t e dont on peut t r è s p r é c i s é m e n t t r a c e r les l imi tes 
en se fondant sur la profondeur des e a u x . C e s l ignes qui déf in issent 
des plans d'eau s u c c e s s i f s m a r q u e n t s e u l e m e n t des f r o n t i è r e s r igoureuses 
e n t r e te l ou te l type d ' a r t t r a î n a n t : e n t r e e l les que n o m m e r qui a i t 
un sens pour c e t t e p ê c h e qui r e q u i e r t j u s t e m e n t des fonds l ibres ? 
Une é p a v e , un b loc , un haut fond. . . C ' e s t c e que r e f l è t e la p a u v r e t é 
des toponymies . Ainsi à un e s p a c e o r g a n i s é c o m m e une mosaïque t r è s 
v a r i é e où les individus, sur un fond c o m m u n de c o n n a i s s a n c e s , dess inent 
des mot i f s personnels c o r r e s p o n d a n t à une appropr ia t ion individuelle 
de tel ou tel p a r a g e ( a r t s f i xes ) se subst i tue un e s p a c e en lan ières , 
c o l l e c t i v e m e n t connu e t s u c c e s s i v e m e n t e x p l o i t é par tous les pêcheurs 
à l ' éche l le d'une saison ou d'une c a r r i è r e s ( a r t s t r a î n a n t s ) . 
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de m a r i n e on appel le p r e n d r e des a m e r s ou des a l i g n e m e n t s . 
( 1 8 ) C e p o u r r a ê t r e par e x e m p l e : 
"A VOIR Six-Fours PAR le Rouveau ET la Tourelle de la Cride 
PAR les pentes de Bandol, 
A VOIR Cap-Vieux PAR les Pierres tombées ET le feu de la Ciotat 
PAR l'Ouest de l'Ile Verte...". 
( 1 9 ) Dans la t ê t e . 
( 2 0 ) Les p o s t e s sont des l ieux de p ê c h e connus de longue d a t e pour 
leur qual i té e t e x p l o i t é s selon des t i r a g e s au sor t e f f e c t u é s pér iodi -
q u e m e n t e n t r e les d i f f é r e n t s p a t r o n s - p ê c h e u r s se p o r t a n t c a n d i d a t s . 
En plus de c e s t i r a g e s au s o r t , qui visent à r é p a r t i r les c h a n c e s 
de c h a c u n , un r o u l e m e n t e s t é tab l i sur c h a q u e p o s t e des t iné à 
équi l ibrer les prises , tous les p o s t e s n ' é t a n t pas équ iva len t s . 
( 2 1 ) L a c ô t e e l l e - m ê m e es t dés ignée par l 'express ion : en t e r r e . 
( 2 2 ) Boul i jades (de boulega = r e m u e r , a g i t e r ) , s e i n c h e s (de c e n c h a : 
e n c e r c l e r ) : pêches p r a t i q u é e s en eau peu profonde à l 'aide de 
f i le ts e n c e r c l a n t une port ion d'eau que l'on a g i t e par divers moyens 
pour f a i r e se p r é c i p i t e r le poisson dans leurs mai l les . 
( 2 3 ) Du p r o v e n ç a l foro (hors) dont d é r i v e n t aussi les m o t s f o u r e s t i é 
( é t r a n g e r ) , fouran ( fora in) . 
( 2 4 ) Sur l ' ensemble des t o p o n y m e s r e l e v é s , plus de 9 3 % a p p a r t i e n n e n t 
à c e s c a t é g o r i e s d ' e s p a c e dont 6 3 , 4 % s ignalent les r e s s o u r c e s 
hal ieut iques , 2 8 , 6 % les dangers , 7 , 8 % les abris e t les p a s s a g e s . 
( 2 5 ) 0 , 0 5 % des t o p o n y m e s font r é f é r e n c e au milieu mar in . 
( 2 6 ) Plus de 180 t o p o n y m e s si l'on c o m p t e les p i e r r e s e t les p a r a g e s 
de p ê c h e tenus s e c r e t s qui ne sont pas p o r t é s sur la c a r t e f igurant 
dans c e t e x t e . 
( 2 7 ) " F a i r e du c h e m i n " - t r a î n e r le plus l ongtemps possible le f i let 
a v a n t de devoir le r e m o n t e r pour le vider. 
( 2 8 ) Son exp lo i ta t i on es t aussi i n t e r d i t e par le r è g l e m e n t de la p ê c h e 
aux a r t s t r a î n a n t s . 
( 2 9 ) Voir tab leau p. 18. 
( 3 0 ) C f . Boudouresque ( C F . ) e t Meinesz (A . ) , 1 9 8 2 : 3 . 
( 3 1 ) A c e t i t r e il p o r t e un nom propre qui le s ingularise : l e C h a n t e - M é l a n i e . 
( 3 2 ) Du provença l : fango = fange . 
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R E S U M E 
L a re la t ion des p ê c h e u r s au mil ieu mar in r e p o s e sur des m o d e s de 
c o n n a i s s a n c e e t d 'appropr iat ion d i f f é r e n t s de c e u x a u x q u e l s se p r ê t e 
l ' env i ronnement t e r r e s t r e . E n t r e les fonds m a r i n s que l'oeil ni la main 
n ' a t t e i g n e n t e t les h o m m e s qui les e x p l o i t e n t s ' i n t e r c a l e l 'outi l , i n s t r u -
m e n t de p e r c e p t i o n a u t a n t que d 'exp lo i ta t ion de c e s fonds e t m é d i a t e u r 
priv i lég ié de la c o n n a i s s a n c e . T r è s é t r o i t e m e n t lié a u x t e c h n i q u e s 
de p ê c h e c e r a p p o r t à l ' e n v i r o n n e m e n t v a r i e donc s e n s i b l e m e n t aussi 
en fonct ion du "mét i er" - c ' e s t - à - d i r e du t y p e de p ê c h e - c o m m e le 
m o n t r e ici la p r a t i q u e des a r t s f i c e s e t des a r t s t r a î n a n t s dans deux 
s t a t i o n s de p ê c h e de la P r o v e n c e v a r o i s e . 
S U M M A R Y 
The f i sherman's re la t ionship to t h e m a r i n e e n v i r o n m e n t is based upon 
a d i f f erent kind of knowledge and appropr ia t ion than t h a t l inked with 
t h e land. B e t w e e n the depths of t h e s e a which n e i t h e r t h e e y e nor 
t h e hand c a n r e a c h and t h e men who exp lo i t t h e s e s depths c o m e s 
t h e tool , an i n s t r u m e n t o f p e r c e p t i o n as much as one of e x p l o i t a t i o n 
and a privi leged c o n t r i b u t o r to knowledge . Close ly t ied to fishing t e c h n i -
ques , this re la t ionsh ip to the e n v i r o n m e n t a lso v a r i e s c o n s i d e r a b l y 
a c c o r d i n g to the " c r a f t " - in o t h e r words t h e type of fishing - a s t h e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n p r a c t i c e o f s t a t i o n a r y fishing and t rawl ing shows 
h e r e in two P r o v e n c a l f i s c h e r m e n c o m m u n i t i e s . 
